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ثني اننظرَخ  6002و املنهج انذراضٍ نهطنخ ) دراضخ حتهُهُخ وصفُخ ػٍ تؼهُى انهغخ انؼرثُخ ثبضتخذاجُقه ينهج تؼهُى انهغخ انؼرثُخ و تط: "  رضىاٌ ضتُُبواٌ
 ."وانىاقؼُخ فً يذرضخ االقصً املتىضطخ انؼبيخ جبتً َبَغىر ضىيُذاَج(
نه ينسنخ يهًخ ننجبح املىاد انذراضُخ األخري يثم  انؼبيخ جبتً َبَغىر ضىيُذاَجيف يذرضخ االقصً املتىضطخ تؼهُى انهغخ انؼرثُخ كبٌ 
فبء دبجخ ُىاد األخري ان ي تطتخذو ثبنهغخ انؼرثُخ. ويٍ مى كبٌ يفهىو ينهج انهغخ انؼرثُخ يف ذه  املذرضخ  نُص الضتانتفطري واحلذَث وانفقه وامل
 .انطهجخ تكهًب فذطت ثم نتؼًق انؼرثُخ ػهًُب كتؼًق ػهى انصرف وػهى اننذى وػهى انجالغخ
 يؼرفخو تنفُه  يف واملبَؼخ خانذافؼ انؼىايم ويؼرفخ انؼرثُخ غخانه تؼهُى يف هجاملن يفهىو يؼرفخ ذٍ انجذث ذها يٍ املرجى  واألغراض
 .انؼبيخ جبتً َبَغىر ضىيُذاَجيف يذرضخ االقصً املتىضطخ  انؼرثُخ انهغخ تؼهُى ينهج َتبئج
يف   ف وانرجبء املىجىدح يف ثرَبيج انتؼهُى انهٌ َفه  املؼهىاذذينهج انتؼهُى ذى األ أٌ انتفكري أضبش ػهً ذهاانجذث َؼتًذ
. ونه انؼىايم ػهً األذذاف واحملتىي وطرَقخ انتذرَص وانتقىَى انهٌ حيتىي املذرضخ ووضُهخ نتذقُق ذذف انتؼهُى، نهنك يف تؼهُى انهغخ انؼرثُخ
 . حمصىنخ ػهً تنفُه تؼهُى انهغخ انؼرثُخ ينبضجخ َتبئجدُث  ننجبح تنفُه املنهج خواملىاَؼ ذافؼخان
وذٍ حمبونخ انجذث نُالدظ يشكالد ػٍ احلقبئق  انتذهُهُخانىصفُخ ذها انجذث فهٍ انطرَقخ وأيب انطرَقخ املطتخذيخ يف 
واألضبنُت جلًغ  .انؼبيخ جبتً َبَغىر ضىيُذاَجيف يذرضخ االقصً املتىضطخ  ويكبٌ انجذث ،وخصبئص املىضىع املؼُنخ ينظًب صذُذب 
 .اننظرٌمى َقىو ثبنتفكري وانشرح  انجُبَبد ثُبَبد َىػُخ. ، وتشًم ذه ودراضخ انىمبئقانجُبَبد ذٍ املالدظخ واملقبثهخ 
ينهج انتؼهُى أٌ  انؼبيخ جبتً َبَغىر ضىيُذاَجيف يذرضخ االقصً املتىضطخ ثؼذ يب دهّم انكبتت ػٍ ينهج تؼهُى انهغخ انؼرثُخ 
انكفبءح انهغىَخ الضتُؼبة ؼصرٌ(. نها، نُص " وينهج املؼهذ اإلضاليٍ )انطهفٍ وانKTSPينهج انتىفُق ثني املنهج انىطين " فُهاملطتخذو 
واملذرضىٌ هلى دور يهى ننجبح انرتثُخ يف تؼهُى انهغخ انؼرثُخ خبصخ، ألٌ ػًهُخ تؼهُى انهغخ انؼرثُخ يف انفصم يٍ تنفُه . هبفذطت ثم نتؼًق امجبنُب
املؼُنخ فُه إدارح َظبيُخ واملىاد انذراضُخ األخري ثبضتخذاو انهغخ  املنهج، ان ي َشرتكهب املتؼهى واملؼهى وكم َىع يٍ أَىاع طرَقخ انتؼهُى. وانؼىايم
ذٍ كثري األوقبد انذراضُخ واألَشطخ  بَؼخانؼرثُخ وانجُئخ انهغىَخ وانتطهُالد انكُفُخ وتقىَى انطهجخ حترَرَب أوشفهُب ثبنهغخ انؼرثُخ. وانؼىايم امل
وَكىٌ كثريح. ى انهغخ انؼرثُخ ثبضتخذاو َظرَخ اجلًغ، دُث يىاد انذراضخ يف انهغخ انؼرثُخ كبٌ تؼهُ اننتبئج احملصىنخ ذٍو وتصذُخ انهغخ انؼرثُخ.
 وإجنبزاد انطهجخ يف كم جمبل انهغخ. ٍ ثأٌ يبدح انهغخ انؼرثُخ، ذها ظبذر يف اننتبئج انذراضُخ احلبصهخ يٍ االيتذبَبديبذرَانطهجخ 
